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КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
Отрасль сохраняет положительную 
динамику развития 
13 февраля на базе Белорусского государственного аграр­
ного технического университета прошла итоговая коллегия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи­
ки Беларусь. В работе коллегии приняли участие заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь Дворник В.А., председа­
тель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального 
собрания по аграрной политике Шевчук Н.Н., Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Хотько А.Н. , представители сельско­
хозяйственных организаций и предприятий, осуществляющих про­
изводство пищевых продуктов и обслуживание сельского хозяй­
ства, ректоры аграрных учреждений высшего образования. 
Министр сельского хозяйства и продоволь­
ствия Анатолий Хотько в докладе отметил, что 
отрасль сохраняет положительную динамику 
развития и поступательно движется вперед: 
производство продукции в сельхозорганизациях 
по результатам 2019 года достигло 104,2 про­
цента. Хорошие показатели в растениевод­
стве: намолочено 7,1 миллиона тонн зерна при 
урожайности 30,4 центнера с гектара - рост 
110 процентов к уровню 2018-го. В животновод­
стве вышли на 101 процент. 
Примечательно, что это происходит на фоне 
сокращающейся господдержки. 
В 2019-м из бюджета всех уровней выделено 
1,85 миллиарда рублей, или 95 процентов по 
сравнению с 2018-м, а в нынешнем ее объем со­
кратится до 1,5 миллиарда. 
Рост в прошлом году шел по всем направле­
ниям: произвели 7112 тысяч тонн молока - на 
78 тысяч больше, 1724 тысячи тонн скота и пти­
цы - плюс 12,6 тысячи тонн. Средний удой от ко­
ровы - 5043 килограмма. 
В сочетании с благоприятной ценовой конъ­
юнктурой и своевременно принятыми решени­
ями по финансовому оздоровлению хозяйств 
это поспособствовало некоторому улучшению 
аграрной экономики. Выручка от реализации 
сельхозпродукции за прошлый год увеличилась 
на 11 процентов, почти вдвое - чистая прибыль, 
на 0,9 процента выросла рентабельность продаж 
и достигла 4,6 процента. 
В то же время есть и поводы для беспокой­
ства. Наметилась устойчивая тенденция роста 
хозяйств, в выручке от реализации продукции 
которых значительную долю занимает господ­
держка. 
Большинство на Могилевщине: в 102 орга­
низациях показатель превышает 20 процентов. 
В целом, на рубль бюджетных средств в Мин­
ской, Гродненской и 
Брестской областях 
приходится около 
10 рублей выручки, а 
в Витебской, Гомель­
ской и Могилевской 
- около 5. 
Никакими мерами со стороны государства не 
удастся компенсировать недоработки в произ­
водстве, если причина в халатности и бесхозяй­
ственности. Некоторые до сих пор не понимают: 
Здесь вызывает тревогу 
обеспеченность минераль­
ными удобрениями. В случае 
полной закупки NPK в фев­
рале - мае объем достигнет 
88 процентов от потребности, 
или 145 процентов к уровню 
2019-го. Но обольщаться не 
стоит: по-прежнему остаются 
районы, где продолжают сеять 
в пустую землю. 
Во-вторых, низкие темпы 
ремонта техники: готовность 
лишь 88 процентов. При этом 
в 27 районах готовность парка 
почвообрабатывающих посев­
ных агрегатов менее 10 про-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ центов. Причина явно не в 
отсутствии запасных частей - в организациях 
сервиса их на 20 миллионов рублей. 
Нынешняя аномальная зима подсказывает, 
что весна может прийти не только своевремен­
но, но и раньше обычного. Впрочем, итоги года 
государство выделяет средства на поддержку 
отрасли, но никак не на ее содержание. Поэто­
му каждый бюджетный рубль должен быть эф­
фективно использован. Это относится ко всем 
хозяйствам, в том числе находящимся на финан­
совом оздоровлении. 
Выступающие на коллегии также говорили и о 
предстоящих весенне-полевых работах. 
покажут, кто из агроменеджеров воспринял пра­
вильно климатические сигналы и посылы колле­
гии. 
Закончилось заседание коллегии на пози­
тивной ноте: за значительный вклад в развитие 
сельхозпроизводства почетными грамотами и 
благодарностями Минсельхозпрода были на­
граждены лучшие работники отрасли. 
